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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que lo* Srei. Alcaldei y Se-
cretario» reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para sü encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30_de Diciembre de 1927. 
Loa Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al. ano. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN O n -
CIAL, se han de mandar al GobernadM 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
. / ,¡rr« onaa i • • • 
. A d m i n i s t r a c i ó n prorineial 
O O B I B E N O C I V I L ' 
Circular. ~ • :.. 
-Ministerio de E c o n o m í a Nacional 
l ieal orden convocando una Con/eren 
cia Nac iona l Vitivinícola p a r a es-
tudiar, con el concurso de tea ele-
mento» interesados; loa .problemas 
i elacionados con l a p roducc ión , des? 
tilación y comercio de vinos, l a 
•. cual se celebrará a par t i r del 15 de 
Ju l io p r ó x i m o . 
: A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
¿dicto» de Ahaldias. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I 
'••i- D. g.) , 8 . M . l a R e i n a D o ñ a 
* --•¡>na E u g e n i a , S . A . R . el P r i n -
-];'tj de As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
: ""r^onHs de l a A u g u s t a R e a l fami-
'••i, c o n t i n ú a n s i n novedad en su 
aportante sa lud . 
baceta del día 2 de• Julio de 1930) 
Cfflt BE u P R o v n c u 
CIRCULAR 
Para dar cumplimiento a una 
"l c!*;n de la Dirección general de 
•^'ministración, relacionada con 
el próximo concurso que muy en 
breve se ha de anunciar para la 
provisión de las Secretarías de 
Ayuntamiento de segunda cate-
goría, se hace saber a todos los 
Alcaldes /de esta :provincia que 
bajo su más estrecha responsabi-
lidad, remitan a este Gobierno en 
término de tercero día a contar 
desde la publicación de la pre-
sente erf"el BOLETÍN OFICIAL, nota 
de la vacante con expresión del 
nombre y apellidos del último 
propietario, causa del cese y suel-
do disfrutado. < 
León, 2 de Julio de 1930. 
EL GOBERNADOR "CIVIL, 
Emilio D í a z Moreu 
MINISTERIO DE ECONOMIA NACIONAL 
1 1 E A L O R D E N 
N ú m . 254 
l i m o . S r . : L a grave cris is por que 
atraviesa actualmente l a produc-
ción v i t í c o l a e s p a ñ o l a se de r iva , de 
una parte, de l a fal ta de mercado 
inter ior , de los impuestos que gra-
van l a p r o d u c c i ó n y el comercio de 
v inos , del encarecimiento de los 
transportes, etc. Obedece, por otra, 
a l a d i s m i n u c i ó n que se advier te en 
las cifras de e x p o r t a c i ó n , t a m b i é n 
por causas diferentes, como son las 
disposiciones recientes del (i-obierno 
f r a n c é s , las p r á c t i c a s i l í c i t a s que se 
rea l izan en algunos Puer tos frac coa 
de E u r o p a y , en general , los e leva-
dos derechos arancelarios que se 
imponen a la i m p o r t a c i ó n de v inos 
en los mercados extranjeros. C o n -
t r ibuye , por ú l t i m o , a l a cr is is , e l • 
r é g i m e n de alcoholes v igente en E s -
p a ñ a , que, ademas de i i i l U i i r t-n l a 
p r o d u c c i ó n nacional de v inos , en-
c a r é c e l a e x p o r t a c i ó n . - • 
. L a complej idad e impor t enc ia de 
estos problemas, que hacen l legar a 
los P o d e r e s - p ú b l i c o s peticiones nu -
merosas, no s iempre coincidentes y 
hasta a veces contrapuestas, i ndu -
cen a considera la conveniencia de 
convocar una Conferencia o A s a m -
blea o ñ e i a l , en l a que sean o ídos 
todos los elementos interesados y en 
l a que puedan tratarse con l a debida 
a m p l i t u d los diversos aspectos de l a 
c u e s t i ó n en orden a la p r o d u c c i ó n , 
d e s t i l a c i ó n y venta nuestros v i n o s . 
Conviene , por otra parte, que 
para l a eficacia de d icha A s a m b l e a , 
el n ú m e r o de representantes sea 
todo lo reducido que consienta l a 
d ivers idad de los intereses afecta-
dos y que para que sus del iberaoio-
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nes puedan dar todo el resultado 
apetecido, vayan és tas precedidas 
de un p e r í o d o de i n f o r m a c i ó n y es-
tudio en el que se examinen , por 
Ponencias y Comisiones de compo-
s ic ión l im i t ada , los dist intos aspec-
tos del problema. 
E s uecesario, as imismo, que l a 
presencia en l a A-samblea de los re-
presentantes de la A d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a , indispensable para encau-
zar las discusiones y asesorar a los 
. . . i 
elementos directamente interesados 
en e l problema, en nada coarte l a 
l iber tad e i n i c i a t i v a de la propia 
Asamblea pa ra . producirse en el 
sentido que juzgue m á s conveniente 
a los intereses de l a p r o d u c c i ó n y 
comercio v i t i v i n í c o l a , permi t iendo, 
al p ropio t iempo, que l a D e l e g a c i ó n 
del Es tado, saturada del ambiente y 
de las diversas tendencias que se 
sustenten en l a Conferencia , pueda, 
a pos tmor i , in formar a su vez a l 
Grobierno sobre las soluciones pro-
puestas, con. lo C U Al I el Poder p ú b l i -
:-co c o n t a r á con un:.doble y eficaz 
a s é s o r a m i e n t o : el , de .los intereses 
directamente afeictados por la cr is i s 
• y el;de los t é c n i c o s de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a competentes en l a 
mater ia . "• ' 
E n a t e n c i ó n a las consideraciones 
expuestas, " ; 
S . M . e L E e y . ( q . D . . g . ) de acuer-
do con su Conse jó de M i n i s t r o s , sé 
ha servido disponer: -
,1 .° ; Se convoca - una Conferen-
c i a nacional V i t i v i n í c o l a , para e¡> 
tudiar, ' con e l concurso do los e l » 
mentes interesados, los problemas 
relacionados con l a p r o d u c c i ó n , des 
.• t i l a c i ó n y comercio de v inos , Ja 
cua l se c e l e b r a r á a pa r t i r del d í a 15 
de l p r ó x i m o mes de J u l i o , en l a 
fo rma que se determina en l a pre-
sente K e a l orden. 
2 .° C o n s t i t u i r á n la A s a m b l e a las 
entidades y organismos que figuran 
en l a s iguiente r e l a c i ó n , con el n ú -
mero de Delegados que en e l l a se 
i n d i c a n : 
Productores. — Doce Delegados de-
signados por l a C o n f e d e r a c i ó n N a -
c iona l de Vi t i cu l to re s , c inco con 
c a r á c t e r general y los siete restan-
tea por las regiones v i t í c o l a s de 
C a t a l u ñ a , L e v a n t e , A r a g ó n , R i o j a , Tar ragona; un representante de los 
N a v a r r a , M a n c h a y C a s t i l l a , y uno | fabricantes d é alcohol v í n i c o de 
por cada una de las Asociaciones ¡ cada una de las regiones valencia-
siguientes: A s o c i a c i ó n general de j na , manchega y castellanoleonesa, 
Agr i cu l to re s de E s p a ñ a , Confede- j designados por la F e d e r a c i ó n de 
r a c i ó n nacional C a t ó l i c o - A g r a r i a , j Desti ladores y Rectificadores de 
Inst i tuto A g r í c o l a C a t a l á n de San • A l c o h o l V í n i c o de E s p a ñ a ; un re-
Is idro y U n i ó n de Remolacheros y j presentante de l a Asoc i ac ión de, 
C a ñ e r o s E s p a ñ o l e s . T o t a l de dele- j Comerciantes y Fabr icantes de A l -
gados, 16. 'coholes compuesto de C a t a l u ñ a : 
Comerciantes. — U n representante ! A s o c i a c i ó n general de Fabricantes 
p<)r cada una de las entidades s i - de A l c o h o l I n d u s t r i a l de E s p a ñ a ; 
guientes: A s o c i a c i ó n nacional de i U n i ó n A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a ; C o m -
Vi t icu l to res e Industrias derivadas j p a ñ í a de Alcoholes , S . A . Compa-
del V i n o , F e d e r a c i ó n nacional de; ñ í a . d e Industr ias A g r í c o l a s S . A . ; 
Criadores, Expor tadores y A l m a - j Fabr icantes de A z ú c a r de C a ñ a ; F a -
cenistas de V i n o s ; Asoc iac ión de, brieantes de A z ú c a r de A n d a l u c í a , 
Almacenis tas y Exportadores de! con des t i l e r í a de mieles de remola-
V í n o s , de Barce lona ; S indica to de i c l i a ; C o m p a ñ í a Ar renda t a r i a del 
Exportadores de V i n o s , de Barcelo-j Monopo l io de P e t r ó l e o s , S . A . (Sec-
na ; Asoc i ac ión de Almacen is tas y j c ión de Carburantes); C á m a r a Ná-
Expor tadores de V i n o s de E l G r a o , ' o iónal de Industr ias Q u í m i c a s , y vm 
de Va lenc i a ; , A s o c i a c i ó n de A l m a - , r e p r e s e n t á n t e de los fabricantes de 
cenistas y Exportadores d é V i n o s , ¡a lcohol d é maíz! ' To ta l de delega-
de R i o j a ; Asoc iac ión de E x p o r t a d o - ¡ d o s , 18. 
res de V i n o s , de Zaragoza; . S i n d i - i S i a l g ú n organismo no compren-
cato d é Expoi taHores de V i n o s , T a - ¡ d ido en l a anterior, r e l a c i ó n se con-
rragona; S indica to d é Expor tadores ; siderase con m é r i t o s suficientes para 
de V i n o s , de, R e ñ s ; S indica to dé j f i g u r á r en e l l a , lo so l i c i t a r á as í di 
E x p c r t a d ó r é s : d é V i n o s , de Vi l l a r ' Min i s t e r i o de- E c o n o m í a , Nacional ; 
franca-, del . P a h a a é s ; ^ S ' ' > d i c a t o ; . d e ' q ü i e ñ - e x c é p c i o n á l m e h t e y en razón 
Exportadores;de Vinos,; d é A l i c a n t e ; 
S indica to de Expor tadores de V i -
nos, de C r i p t a u a ; Asoc iac ión G r e -
m i a l de;'Criadores''--Exportadores d é 
V i n o s , d é M á l a g a ; Asoc iac ión Gré-. 
m i á l 'de. Criadores: Expor tadores de 
V i n o s \ • d é Je rez de 1 a F r ó n ¿ e r a ; 
A s o c i a c i ó n de F a b r i c a n t e s d é 
Aguard ien tes y Licores" ' de^.Catalu-
ñ a ; " A s o c i a c i ó n d e - L i c o r i s t a s del 
Nor te de E s p a ñ a ; A s o c i a c i ó n de L i -
coristas, d.e' A n d a l u c í a : Sociedad 
general A z u c a r e r a de E s p a ñ a , y 
Banco E x t e r i o r de. E s p a ñ a . To ta l 
de delegados, 20. 
Fabricantes. — U n representante 
por cada una de ' las"entidades s i -
guientes: F e d e r a c i ó n de Destilado-, 
res y Rectificadores de A l c o h o l 
V ín i co de E s p a ñ a ; U n i ó n de F a b r i -
cantes de A l c o h o l V í n i c o de Cata-
l u ñ a ; U n i ó n de Fabr icantes de A l -
cohol de V i n o de Albacete ; A s o c i a -
c ión de Fabr icantes de A l c o h o l 
V í n i c o de Zaragoza; Asoc iac ión de 
Fabricantes de A l c o h o l V í n i c o de 
d é los motivos expuestos por la en-
t i dad s o l i c i t a n t é , p o d r á i n c l u i r l a en 
la l i s ta a lud ida . 
3. ° P r e s i d i r ^ l a Asamblea el 
M i n i s t r o 'de E c o r i ó m í a Nac iona l , y 
en ;su • r e p r e s e n t a c i ó n e l Subsecre-
tar io del" I ) epá r t aménfo ' ¿ ' aó túand '1 
de Secretarios e l j e f e de los Servi-
cios generales de la" D i r ecc ión ge-
nera l de Á g r i c ú l t u r a y e l Secreta-, 
r io de l a Sécc ión de Comerc ió d? 
és t e Min i s t e r i o . 
C o o p e r a r á n «ra los trabajos dé Se-
c r e t a r í a , como ponentes de las Co-
misiones, los funcionarios qué 
designen, afectos a los diversos 
v i c ú s de l M i n i s t e r i o y en couem-
dancia con ' los temas pecnliai'.^ 
asignados a l é s t u d i o de cada Sec-
c i ó n . 
4 . ° L a Asamblea e s t a rá inte-
grada por los Delegados corporat'j 
vos y por la r e p r e s e n t a c i ó n <'''-
Es tado . 
L o s Delegados corporaticos osten-
t a r á n l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a e11*1 
I 
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dad que los designe, dentro de un 
r é g i m e n de ident idad de derechos y 
funciones. Cada Delegado p o d r á i r 
a c o m p a ñ a d o de un suplente, e l cua l , 
en todo momento, t e n d r á voz infor-
mat iva; pero s in que le asista dere-
cho a l voto mientras es té presente 
el t i tu la r . 
L o s Delegados corporativos y sus 
suplentes d e b e r á n acreditar su ca l i -
dad de productores, comerciantes o 
industriales, s e g ú n l a Índo le de l a 
r e p r e s e n t a c i ó n que o s t é n t e n l o bien 
que poseen poderes bastantes de sus 
representados. 
L a Representación del Estado es-
tará in tegrada por el Di rec tor gene-
ral de A g r i c u l t u r a , asistido por fun-
cionarios t é c n i c o s de los Serv ic ios 
a su cargo; e l Di rec to r general de 
Aduanas, asistido por e l Jefe de la 
Sección de Alcoho les de d icha D i -
rección o funcionarios de l a misma; 
los Directores generales de Reutas 
públ icas , de f e r roca r r i l e s y de I n -
dustria; el Jefe de l a Secc ión de 
Comercio del Min i s t e r i o de Es tado ; 
¡os Jefes de las Secciones de Comer-
cio y de F o l i t i c a A r a n c e l a r i a de l 
Minister io de .Fconomía N a c i o n a l , 
asistidos as imismo por funcionarios 
competentes de sus.respectivos Ser -
vicios.1 :- ' . • • • • 
L a D e l e g a c i ó n del Es tado cons t i -
tuirá un elemento asesor de- l a 
Asamblea, y sólo oon ta l c a r á c t e r 
in te rvendrán sus componentes en 
deliberaciones de l a m i s m a , co-
1 respondiendo a 1 a exc lus iva i n i o i a -
• 11v a1 y. responsabil idad de l a repre-
sentación corpora t iva las opiniones 
ule se emi tan . 
• J . " L a s deliberaciones de l a 
Asamblea se a c o m o d a r á n a l s igu ien-
!H Cuestionario: 
A . — M E R C A D O I N T E R I O R . . ' 
^•—EstaAisticas: P r o d u c c i ó n , con-
>.umo inter ior , e x p o r t a c i ó n y dest i-
l ac ión .—Decla rac ión de cosechas.— 
Ci rcu l ac ión .—Pub l i cac ión de esta-
dísticas exactas. 
I I .—Purif icación y saneamiento.: 
definición. A l a r g a m i e n t o de cose-
chas.—Aguado y a lcohol izado .— 
Empleo de p ique tas .—Vinos anor-
m a l e s — P r á o t i c a s p e r m i t i d a s y 
prohibidas .— Vinagres . — Serv ic io 
de fraudes. — Inspecciones. — VeedO' 
res y sanciones.— A s o c i a c i ó n de 
Productores. 
I I I . — Superproducción: P l a n t a c i ó n 
de nuevos v i ñ e d o s . — V i ñ e d o s en te-
rrenos de r e g a d í o . —Destino de los 
v inos de producciones exageradas. 
—Procedimiento para hacer efecti-
vas las medidas que se adopten. 
I V . Régimen de ventas: Envases 
de v i n o . — P r e s e n t a c i ó n . — E é g i m e n 
de ventas en restaurantes y casas de 
comidas.—Clases y g r a d u a c i ó n de 
los envases.—Precio de los vinos 
e m b o t e l l a d o s . — L e g i s l a c i ó n del tra-
bajo en los establecimientos de v i -
nos. 
V . —Impuestos: D e s g r á v a c i ó n de 
los impuestos munic ipa les y p rov in -
ciales para los v inos comunes.— 
C o m p e n s a c i ó n sobre otros produc-
t o s . — U n i f i c a c i ó n de las normas a 
que deben sujetarse todas las Cor-
poraciones de E s p a ñ a en mater ia de 
impuestos sobre v inos . 
B . E X P O R T A C I Ó N 
V I . -^Purif icación y saneamiento: 
Asoc i ac ión de Exportadores . — R e -
gis t ro . —Condiciones para poder ex-
portar. — Tr ibu tac ión . - —. P r o p a g a » - ; 
da g e n é r i c a . 
. Vi l . '—Transpor tes : Terrestres.— 
M a r í t i m o s y de cabotaje. — Ordena-
c i ó n , uni f icación y abaratamiento. 
; V I I I .—Envase* : Admis iones tem-
porales.—Envases nuevos y p r ime-
ras materias .—Derechos. arancela-
r ios . . • •• • -. 
- I X ; ^ D e n o m i n a c i ó n de origen: De -
l i m i t a c i ó n de las comarcas v i t íco las , 
e s p a ñ o l a s . — F i j a c i ó n de las carac-
t e r í s t i c a s de nuestros - v inos t í p i c o s . 
— R é g i m e n de denominaciones na-
c iona l e in ternac ional . 
X . — Tratados: Convenios comer-
ciales vigentes .—Normas para C o n -
venios futuros. : G a r a n t í a s para 
nuestros certificados, de or igen y de 
laboratorio.—Respeto de nuestras 
denominaciones de o r i g e n . — A u x i -
l ios e informes d é nuestras E m b a -
jadas, Consulados y Agregados co-
merciales . 
C — Á L C O H O I i E S 
X I . —Régimen de alcoholes: R e g l a -
m e n t a c i ó n . — R e p r e s i ó n de l contra-
bando. — Clas i f icación. — C i r c u l a -
ción . —Preferencias. — P o t a b i l i d a d . 
— T r i b u t a c i ó n por abso lu to s .—Al -
coholes para l a t - x p o r t a c i ó n . — C o n -
diciones y g a r a n t í a s . 
6. ° P a r a el estudio de los temas 
comprendidos eu el Cnes t ionar io 
que antecede se n o m b r a r á n las s i -
guientes Comisiones, en las que ac-
tua?-án como ponentes los funciona-
rios designados de acuerdo con e l 
n ú m e r o tercero. 
Comis ión pr imera : E s t a d í s t i c a . — 
Saneamiento del mercado in te r ior . 
— S u p e r p r o d u c c i ó n . 
Comis ión segunda: R é g i m e n de 
ventas de v i n o en el interior .-—Im-
puestos. 
Comis ión tercera: Pu r i f i cac ión y 
saneamiento de l a e x p o r t a c i ó n . — 
Transportes .—Envasas-
Comis ión cuarta: Denominaciones 
de or igen.—Tratados. P r o p a g a n -
da g e n é r i c a . 
Comis ión quin ta : R ó g i m o n de a l -
coholes. 
7. ° Se abre un plazo de infor-
m a c i ó n p ú b l i c a , que t e r m i n a r á e l 
d í a 10 del p r ó x i m o mes de J u l i o , 
durante el cua l todas las Corpora-
ciones, ' entidades y part iculares i n - -
teresados en los - diversos problemas ' 
que han de ser objeto de '•. la Confe-
rencia p o d r á n emi t i r , po r escri to, 
sus opiniones, a c o m o d á n d o l e s en 
cuanto sea posible a los t é r m i n o s 
del Cuest ionario. 
8. " E l d í a 15 de J u l i o , a las 
doce de la m a ñ a n a , se r e u n i r á en e l 
Min i s t e r i o de E c o n o m í a N a c i o n a l 
los miembros de l a Conferencia para 
proceder, a l a c o n s t i t u c i ó n de las 
Comisiones y a l a d i s t r i b u c i ó n de 
las Ponencias entre las mismas. A 
par t i r de esta fecha se p r o s e g u i r á l a 
labor preparatoria de las Comis io-
nes, y una vez u l t imada és ta , ten-
d r á lugar l a ses ión inaugural y las 
plenarias que sean necesarias para 
terminar e l estudio de las propues-
tas provisionales que formulen las 
Comis iones . 
E l orden y cuestionario de las se-
siones, tanto de las Comisiones 
como del P l e n o de l a Conferencia , 
s e r á n determinados por l a P r e s i d e n -
c i a , l a c u a l e s t a b l e c e r á , as imismo, 
e l Keg lumen to de los debates, re-
solviendo todos los d e m á s detalles 
no previstos en l a presente R e a l 
orden. 
9 .° U n a vez clausurada l a A s a m -
blea , l a r e p r e s e n t a c i ó n del Es tado 
se c o n s t i t u i r á bajo l a pres idencia del 
Subsecretario de E c o n o m í a Nac io -
n a l , para proceder a informar a l 
Gobie rno acerca de las opiniones 
emi t idas . 
D e B e a l orden lo d igo a V . I . pa-
r a su conocimiento y a los efectos 
oportunos. D i o s guarde a V . I . mu-
chos a ñ o s . M a d r i d , 28 de J u n i o de 
1 9 3 0 . - V A I S . 
S e ñ o r Subsecretario de este M i n i s -
ter io. 
/ Gaceta del día 29 de Junio de 1930) 
A l c a l d í a constitucional de 
L l a m a s de Ja Ribera 
L a s cuentas munic ipa les de este 
A y u n t a m i e n t o , correspondientes al 
ejercicio de 1929, con los documen-
tos just i f icat ivos, se ha l l an expues-
tas a l p ú b l i c o en l a Secretaria, , por 
t é r m i n o de quince d í a s , para que 
puedan ser examinados por q u i é n le 
i n t e r e s é y o i r í a s reclamaciones que 
se presenten. 
L l a m a s de l a R i b e r a , 28 de J u n i o 
de 1930. - E l A l c a l d e , E u g e n i o G a r -
c í a . : 
A lca ld í a constitucional de 
. G r a j a l de Campos 
Aprobado por l a Comis ión , pro-
v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s perso-
nales formado para el a ñ o actual , se 
ha l l a expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l por un p lazo de 
diez d í a s , durante los cuales y los 
c inco siguientes se p r e s e n t a r á n las 
reclamaciones que se crean pert i -
nentes. ' 
G r a j a l de Campos , a 30 de J u n i o 
de 1 9 2 0 . — E l A l c a l d e , Isaac D o m í n -
guez. 
Alca ld ía constitucional de 
Valdepolo 
P o r l a A l c a l d í a de este A y u n t a -
mien to se ha dictado con fecha 16 de 
J u n i o l a p rov idenc ia que sigue: 
P r o v i d e n c i a . — E n uso de las fa-
cultades que me confiere e l a r t í c u l o 
81 de l Es ta tu to del Recaudador v i -
gente, declaro inoursos en e l recar-
go de apremio a los contr ibuyentes 
anter iormente relacionados. 
C ú m p l a n s e las disposiciones de l 
c a p í t u l o 5 . ° , t í t u l o 2 0 de l c i tado E s -
tatuto. 
Y h a l l á n d o s e comprendidos en 
d i cha r e l a c i ó n todos los vecinos de 
los pueblos de R u e d a de l A l m i r a n t e , 
E l B u r g o Raneros y V i l l a m a r c o de 
las Ma ta s , como deudores a este 
A y u n t a m i e n t o por ut i l idades obte-
nidas en l a e x p l o t a c i ó n de 'os terre-
nos denominados el Payue lo y N a -
vas, pertenecientes a l a j u r i s d i c i ó n 
de este Ayun tamien to , se les notif i-
ca por medio del presente en c u m -
p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 152 de l c i tado 
Es ta tu to d é R e c a u d a c i ó n , a d v i r t i é n -
doles q u é s i en e l t é r m i n o de ocho 
d í a s , a par t i r de l a p u b l i c a c i ó n de 
este, no satisfacen sus descubiertos 
ques on : : 
R u e d a del A l m i r a n t e , 413,78 pe-
setas. . - • •• 
E l B u r g o Raneros, 274,17 pesetas. 
- V i l l a m a r c o de l a s ' Matas , 274,17 
i d e m , , • • • -", ' 
M á s los recargos y gastos que oca-
sionen les s e r á n ' e m b a r g a d o s los f ru -
tos que t ienen pendientes en los c i -
tados terrenos. 
Va ldepo lo , 28 de J u n i o de 1930.— 
E l A l c a l d e , M e l q u í a d e s G a r c í a . 
A lca ld í a constitucional de 
Vi l l a tu r ie l • 
P a r a c u b r i r las cantidades cons ig -
nadas en e l Presupuesto de ingresos 
de este A y u n t a m i e n t o , se ha forma-
do el proyecto de repar t imiento de' 
arbi t r ios munic ipales sobre e l con-
sumo de bebidas espirituosas, espu-
mosas y de alcoholes y e l de carnes 
de todas clases para e l corriente a ñ o , 
quedando expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , ; por t é r m i n o 
| de ocho d í a s h á b i l e s , durante cuyo 
i plazo se a d m i t i r á n cuantas reclama-
| ciones u observaciones se formulen 
| por los contr ibuyenten a quienes se 
| se advier te que t ranscurr ido d icho 
plazo, se c o n s i d e r a r á concertado con 
l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l y exen-
to por tanto de fiscalización a todo 
aquel que acepte l a cuota asignada 
en e l reparto, e n t e n d i é n d o s e por 
aceptada a l que no manifieste hada 
en contrar io , c o b r á n d o s e l e s l a cuota 
por recibos talonarios, y que dicha 
A d m i n i s t r a c i ó n fiscalizará y e x i g i r á 
el pago de dichos impuestos, con 
su jec ión estricta a las prescripciones 
de las ordenanzas aprobadas por la 
superioridad aquellos otros que ma 
hifiesten por medio de escrito no 
estar conformes con las cuotas que 
se les as ignan en e l mencionado re-
parto. 
L o que se hace p ú b l i c o por medie 
del presente para general conoci-
miento de todos, los contribuyentes 
de este m u n i c i p i o . 
V i l l a t u r i e l a 28 de J u n i o de 1930. 
— E l ' A l c a l d e , A n t o l i n Redondo. 
Alca ld ía constitucional de 
Villacé 
E n e l d í a de hoy , se da cuenta » 
esta A l c a l d í a , que el d í a 29 del a< -
tua l , a las ocho de l a tarde, se extra 
v i ó una yegua, cerrada, pelo easu-
ñ o , alzada 6 cuartas y media , h e r r -
da de las extremidades de adelam \ 
c r i n la rga , cola corta, tiene rozad;.-
ra en una de las manos. 
S u d u e ñ o , J o a q u í n A l v a r e z , veci- : 
no de B e n a m a r i e l . 
V i l l a cé , 30 d é J u n i o de 1930. -
E l Alcalde, - P . A . J u a n A lonso . . 
- Cédulas de citación ' 
. P o r l a presente, se c i t a a Adollr 
San R o m á n , maletero de oficio, (]'.'.' 
r e s i d i ó hasta hace poco tiempo ui 
esta ciudad) y a E l e n a Moran 31 
r á n , ambos en ignorado paradeic. 
para que comparezcan el d í a 22 <'• 
J u l i o p r ó x i m o , a las diez liorna 
provistos de sus pruebas, ante esf 
Juzgado m u n i c i p a l , s i to é n el (•'-'< 
sistorio Viejo de l a P l a z a May": 
para que presten dec l a r ac ión en ,|i< 
ció de faltas como denunciado • 
pr imero , y perjudicada la seguí"! • 
por estafa, pues as í lo tengo a"" 
dado en p rov idenc ia de este día. 
L e ó n , 28 de J u n i o de 1930. - i; 
Secretario, A r s e n i o A r e c h a v a l » . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n proviai'í 
